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司领航平台将运用 J2EE 框架技术进行平台的设计和实现，采用 Oracle 10g 作为






















With the rapid development of the Internet and technology such as software and 
cloud computing, China Telecom is facing a big challenge to keep up with other IT 
companies. So China Telecom is going to develop the complete business for 
government customers and enterprise customers and brought out the policy to develop 
the business pilot. As a result, Telecom Xinjiang Company ISMP-B is constructed. 
As a large-scale complex enterprise system, there are a lot of disadvantages at 
business function and related systems especially at business platform. At the same 
time, it is feasible to reconstruct and reform ISMP from network status of platform 
and related system extensibility. After upgraded, Telecom Xinjiang Company ISMP-B 
includes six modules. They are channel access, business management, ability 
management, SI management, industry convergence gateway and external interface.  
This thesis provides a set of technical solution for how to develop a large-scale 
complex enterprise system. Telecom Xinjiang Company ISMP-B uses the J2EE 
framework to design and implement the platform. Oracle is used as the database. At 
the same time, Spring framework and WebSphere middleware are used. In the paper, 
research background and significance is introduced at first, then related technology 
are introduced. Requirements analysis, system design, system implementation, system 
test is introduced one by one. Finally conclusions and future work of Telecom 
Xinjiang Company ISMP-B is made. 
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增长，截止 2010 年 7 月，新疆电信 ISMP-B 平台共有 36 个信息化产品及行业应
用，收费客户数达 7 万户（企业），收费用户数达 30 万个，目前平台月访问量达
到 80 万次，日订单量达到 500 条。2009 年业务年收入为 400 万元（结算后,7.5
后因受通信管制影响，收入影响较大），近三年累计(07 年-09 年)业务收入为 1000
万（结算后）。 
根据前端业务部门提供的预测数据：预计 2013 年底 ISMP-B 平台收费客户
数达到 13 万户（企业），收费用户数达到 56 万个。预计月访问量可达到 150 万






















平台 3.0 版中规定的功能及能力。 
1.2 课题研究现状分析  
1、平台网络现状 
新疆电信现有商企平台系统的承载网络是新疆电信 DCN 网络 (Data 
Communication Network，数据通信网络)，系统核心网络统一规划建立在综合信
息服务平台 MPLS－VPN 网络域中，IP 地址按照服务综合信息服务平台系统的
地址规划原则进行设计。由于 DCN 和互联网的安全级别不同，所以使用防火墙、
VLAN 等技术隔离不同网络之间的直接连接，满足各个网络系统的安全要求。根
据业务系统的要求，用户通过 IP 城域网访问 WEB 服务器，在登陆访问时需要
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年的业务发展过程中，依托新疆公司政企客户的市场发展，陆续推出面向多个行
业的行业客户门户，比如：数字校园、工商 e 通、 烟草 e 通等。 
目前新疆电信现网已接入产品共有 36 应用，目前上线收费的产品共有 24
个，服务于新疆公司的政企客户和用户，现有平台主要的服务方式是以互联网的
方式。由于商务领航业务在 2007 年时，对中国电信来讲是一个新兴业务，没有











电信新疆公司领航平台所涉及的系统包括 CN2 网络（China Telecom Next 
Carrier Network 中国电信下一代承载网）、DCN 网络（Data Communication 
Network，数据通信网络）、CRM 系统（Client Relationship Management，客户关
系管理系统）、UDB 系统（User Database 用户数据库）以及 ISAG 系统（Integrated 





缘节点。各节点配置 2 台骨干路由器（乌鲁木齐 2 台 Alcatel 7750SR-12，其它















新疆电信 DCN 网区中心由两台 CISCO GSR12016 和 CISCO 7304 路由器与
两台 Catalyst6509 交换机组成，两台 CISCO GSR12016 路由器作为省内网络核心
通过两条 155M 或 Nx2M 链路与各地州核心路由器相连接。其中乌鲁木齐市的
核心由三个核心点（中山路一枢纽、河北路二枢纽和南湖）组成，一枢纽由两台
7507 路由器与两台 Catalyst4003 交换机组成，二枢纽也是由两台 7507 路由器与
两台 Catalyst4003 交换机组成。通过二枢纽的两台 7507 上的两个百兆以太网口
与区中心的核心路由器相连。昌吉、巴州、阿克苏、喀什、克拉玛依、哈密、奎
屯、塔城和伊犁九个地州的核心设备为两台Cisco7206路由器和两台 Catalyst4003
交换机，石河子地州核心设备为两台 Cisco7507 路由器和两台 Catalyst4003 交换
机，另外克州、博州、和田、阿勒泰和吐鲁番五个地州的核心设备为两台 Cisco3662
路由器和两台 Catalyst4003 交换机。各地州汇聚路由器每一台通过一定数量的
E1 或 155M 电路连接到区中心的核心层节点，形成不同链路的分担备份[1]。 
新疆电信 CRM 系统采取 Sibel 7.8 客户关系管理系统套装软件解决方案，系
统在 2007 年 5 月在乌昌本地网试点上线，年内完成在全疆其它本地网的推广实
施。目前 CRM 系统实现了以下的功能：综合的业务受理、灵活的产品/商品配置、
全面的市场的支持、建立统一客户视图以及全程全网的服务。 
2009 年新疆电信新建一套 UDB 系统，一期工程 UDB 平台硬件处理能力为
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天翼 Live、爱音乐、宽带接入、彩信等应用。 





厂家集成，放置在乌鲁木齐河北路二枢纽 12 楼业务网机房。经过 2009 年一期工
程扩容后，平台总处理能力为 400 条/秒。 
现有的新疆省领航平台要满足集团领航平台业务规范 3.0[2]（及中国电信领
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